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3RVLWLRQ 0(
PLWWO
(UWUDJ
KRK
(UWUDJ
HUJlQ]HQGH
7DEHOOHQ
3DUDPHWHU
(UWUDJ GWKD   7DE
3RODULVDWLRQ =  
.DOLXP PPROJ5  
1DWULXP PPROJ5  
$OSKD$PLQR1 PPROJ5  
/HLVWXQJ (UWUDJ GWKD   7DE
5EHQSUHLVQHWWRR$E]XJ5HLQ/DG ¼GW  
3UHVVVFKQLW]HODQWHLOEH]RJHQDXI5EH   
3UHVVVFKQLW]HOSUHLV ¼GW  
3UHVVVFKQLW]HOHUO|VEH]DXI5EH ¼KD  
8PVDW]HUO|VLQVJHVDPWLQFO=XVFKOlJH ¼KD  
.RVWHQ
'LUHNWNRVWHQ
6DDWJXW ¼KD   7DE
'QJHPLWWHO ¼KD  
3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO ¼KD   7DE
/DGHQ5HLQLJHQX6RQVWLJHV ¼KD  
6XPPH ¼KD   7DE
$UEHLWVHUOHGLJXQJVNRVWHQ
8QWHUKDOWXQJ0DVFKLQHQ ¼KD   7DE
.UDIWX6FKPLHUVWRIIH OKD  
.UDIWX6FKPLHUVWRIIH ¼O  ¼KD  
0DVFKLQHQYHUP|JHQ ¼KD  
6FKOHSSHUOHLVWXQJVEHVDW] N:KD  
$I$0DVFKLQHQ ¼KD  
$UEHLWV]HLWEHGDUIWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD  
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  7DE
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'HEXW     
)+6   
6XPPH 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7DUJD6XSHU   
6HOHFW(&3DU   
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)XQJL]LGH,QVHNWL]LGH
.DWHJRULH 0LWWHO $:0 3UHLV 0LWWHO $:0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GWKD GWKD GWKD GWKD
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-XZHO  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2UWLYD   
6FRUH   
6S\UDOH   
)XQJL]LGH 6XPPE]Z0LWWHOZ     
%ODWWOOlXVH %XOOGRFN   
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    
6FKQHFNHQ 0HVXURO6FKQHFNHQNR   
6FKQHFNHQNRUQ   
'HOLFLD6FKQHFNHQ/LQ   
)&66FKQHFNHQNRUQ   
6FKQHFNHQ 6XPPE]Z0LWWHOZ     
)HOGPlXVH 5DWURQ*LIWOLQVHQ   
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)HOGPlXVH 6XPPE]Z0LWWHOZ     
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 
5RXQGXS7XUER   
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7DEHOOH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GWKD GWKD
6DDWJXW
6DDWVWlUNH 8KD
6DDWJXWSUHLV ¼8 ¼KD  
'QJXQJ (QW]XJ
NJGW
1  NJKD  
3  NJKD  
.  NJKD  
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